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Ⅰ　問題の所在
　短期大学 1 年間の学びを経て、幼稚園教育実習（以下、実習とする）は 1 期・2 期、各 2 週間実施
している。実習の事前，事後指導としての実習指導は、現在 2 年生前期に開講、2 年生後期の ｢教職








おける高校教育を初めに受けたことになる 1987 年 4 月 2 日～ 1988 年 4 月 1 日生まれをマスコミな
どで ｢ゆとり第一世代｣ と呼称されるようになり、1996 年 4 月１日生まれまでが ｢ゆとり世代｣ と















Effective Transition From the Childcare Training School 
to the Workforce.

















実習評価の、｢実習の態度｣ 6 項目・｢保育の能力｣ 6 項目の項目別に 5 段階評価の平均を数
値化して、期ごとにグラフ作成をして、変化や差異を考察する。
① 実習後の 1 期・2 期 ｢実習園からの評価｣ の変化を考察する
② ｢実習園からの評価｣ と学生の ｢自己評価｣ の差異からの考察をする
Ⅲ　評価データと考察
　幼稚園教育実習が下記の期間で実施された、実習評価のデータである
1 期　平成 24 年 5 月 28 日（月）～ 2 週間（１日 8 時間× 10 日以上）










【実習後の 1 期・2 期、｢自己評価｣ と ｢実習園からの評価｣ 平均値】
表１　実習の態度
ｎ １期・自己評価 １期・園評価 ｎ ２期・自己評価 ２期・園評価
１ ｎ＝８４ ３．３ ３．２ ｎ＝８８ ３．５ ３．３
２ ｎ＝８４ ３．４ ３．１ ｎ＝８８ ３．５ ３．５
３ ｎ＝８４ ３．６ ３．３ ｎ＝８８ ３．８ ３．５
４ ｎ＝８２ ３．５ ３．５ ｎ＝８８ ３．７ ３．７
５ ｎ＝８３ ３．５ ３．４ ｎ＝８８ ３．８ ３．７
６ ｎ＝８２ ３．８ ３．７ ｎ＝８８ ４．０ ３．９
表２　保育の能力
ｎ １期・自己評価 １期・園評価 ｎ ２期・自己評価 ２期・園評価
１ ｎ＝８４ ３．３ ３．１ ｎ＝８７ ３．５ ３．３
２ ｎ＝７９ ２．７ ３．１ ｎ＝８４ ３．１ ３．２
３ ｎ＝８２ ３．６ ３．３ ｎ＝８７ ３．９ ３．６
４ ｎ＝８４ ３．４ ３．３ ｎ＝８７ ３．７ ３．５
５ ｎ＝８４ ３．２ ３．２ ｎ＝８７ ３．５ ３．３
６ ｎ＝８４ ２．８ ３ ｎ＝８７ ３．３ ３．２
　表 1・表 2 で示す１期、2 期各項目で、学生の自己評価の方が実習園からの評価より高くなってい
るが、保育の能力 2（保育の計画立案）6（実習日誌等の記録）は自己評価の方が低くなっている。
このことを含め、以下のグラフにより考察していくこととする。
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　図 1・図 2 の全項目において実習園からの評価は１期より 2 期が高くなっている。　中でも実習に
おける（基本的な態度）や、（子どもへのかかわり）は評価が高く、（実習の目的や課題の自覚）も
伸びが大きい。学生の意識が向上すると意欲につながってくる傾向にある。実習１期と 2 期の間に









　実習 1 期・2 期の振り返りは、振り返りシートに詳細に記述した後、実習報告会を行っている。報
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【実習後の 1 期・2 期、｢自己評価｣ と ｢実習園からの評価｣】
図 3　【実習の態度】　（第１期）
図 4　【実習の態度】　（第 2 期）
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　実習日誌の振り返りの中で、（図７）１日分の日誌にかかる時間の平均は、2 時間 10 分で、3 時間































































　《平成 24 年度　幼稚園教育実習２期における学生作成の指導案（Ａ 3・3 枚）》
